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Izvod: U agroekolo{kim uslovima Vojvodine, navodnjavanje uz primenu racionalnog zalivnog
re`ima i savremene tehnologije predstavlja neophodnost za intenzivnu i stabilnu proizvodnju
krompira. U cilju odre|ivanja uticaja navodnjavanja i razli~ite predzalivne vla`nosti zemlji{ta na
prinos krtola i njihovu distribuciju, izvedena su dvogodi{nja eksperimentalna ispitivanja na
zemlji{tu tipa ~ernozem, varijanta karbonatni. Ogled je postavljen u ~etiri ponavljanja, po metodi
blok sistema, prilago|enoj uslovima navodnjavanja ki{enjem. Ogled se sastojao od slede}ih
varijanti: zalivanje pri predzalivnoj vla`nosti 60 % PVK, zalivanje pri predzalivnoj vla`nosti 70%
PVK i zalivanje pri predzalivnoj vla`nosti 80% PVK. Kao kontrola poslu`ila je varijanta u kojoj
krompir nije bio navodnjavan. Navodnjavanje je zna~ajno uticalo na pove}anje prinosa krompira
od 37,27 % do 75,86 %. U uslovima navodnjavanja zna~ajno se smanjuje procentualno u~e{}e
sitnih frakcija na svim tretmanima navodnjavanja u korist frakcija krupno}e 55 mm, odnosno
krupno}e iznad 45 mm do 55 mm. U proseku, u uslovima navodnjavanja ostvaren je zna~ajno ve}i
broj krtola u odnosu na uslove prirodne obezbe|enosti vodom.
Klju~ne re~i: krompir, navodnjavanje, predzalivna vla`nost zemlji{ta, prinos krtola, struktura
prinosa
Uvod
Ukoliko se navodnjavanjem i racionalnim 
zalivnim re`imom elimini{e def i cit lako pris -
tupa~ne vode u periodu vegetacije krompira
uz uva`avanje tehnolo{kih specifi~nosti,
klimatskih uslova i biolo{kih osobina, mogu
se posti}i visoki i stabilni prinosi krompira
dobrog kvaliteta (Mili} 2008).
Klimatski uslovi u regionu Vojvodine
mogu se opisati kao nestabilni meteorolo{ki
uslovi u pojedinim godinama. Ovo se naro -
~ito odnosi na padavine, ~ije su promene
izra`ene ne samo prema koli~ini, nego i u
njihovom rasporedu tokom vegetacionog
perioda. Su{a je u ovom klimatskom rejonu
najintenzivnija u julu i avgustu. Koriste}i
model Hargrivsa, Bo{njak (1993, 1999) kon -
statuje da su ovi meseci semiaridni do aridni,
pa se smatra da je rejon nepovoljan za uspe -
{nu biljnu proizvodnju bez navodnjavanja.
U nedostatku dovoljne koli~ine vode u
zemlji{tu, fiziolo{ki i biohemijski procesi u
biljci odvijaju se usporeno, biljke brzo stare,
pa se dobijaju mali prinosi slabog kvaliteta
(Stoji}evi} 1996). Osetljivost krompira na
su{u mo`e se objasniti njegovim plitkim ko -
renovim sistemom ~ija dubina mo`e varirati
od 0,5 m (Ovaa & de Smet 1984) do 1 m
(Groenwold 1986) u zavisnosti od sorte i
naro~ito u zavisnosti od zemlji{ta. Veliki deo
mase korena (oko 85%) koncentrisan je u
gornjem sloju zemlji{ta do 0,3 m (Lesczynski
& Tan ner 1976, Greg ory & Simmonds 1992).
Ovakva osetljivost krompira mo`e dovesti do
dramati~nih fluktuacija u prinosu krompira
usled u~estalih pojava su{a ili pak lo{im
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upravljanjem navodnjavanja (Opena & Por ter 
1999, Kang et al. 2002).
Bo{njak (2006) konstatuje da su najve}i
prinosi krompira ostvareni na varijanti 70 %
od PVK i navodi da ova predzalivna vla`nost
predstavlja donju granicu optimalne vla`no -
sti zemlji{ta za krompir, dok je povi{ena
vla`nost 80 % od PVK uslovila prevla`ivanje, a 
60 % od PVK uslovljavalo je vodni stres. Ako
se ovo prevede u odnosu na pristupa~nu
vodu, onda krompir u na{im uslovima na
~ernozemu treba zalivati kada se utro{i 55 %
pristupa~ne vode, jer je na varijantama zali -
vanja, kada je utro{eno 40 % i 70 % pris tu -
pa~ne vode prinos bio manji. Autori navode
razli~ite vrednosti koliko je lakopristupa~ne
vode od ukupno pristupa~ne, {to zavisi od
lokalnih uslova, prvenstveno od svojstava
zemlji{ta: Thorton & Sieczka (1980) 50 %,
Wright (1982) 65 %, Kashyap & Panda (2003)
45 %.
Sa povi{enjem predzalivne vla`nosti zem -
lji{ta potro{nja vode na evapotranspiraciju
raste a prinos ostaje na istom nivou, neznat -
no raste ili opada u zavisnosti od biljne vrste
(Bo{njak 1989, Karagi} 1998). Smanjenje
prinosa usled prevla`ivanja zemlji{ta mo`e
biti obja{njeno lo{om aeracijom zemlji{ta,
pove}anjem broja patogena i ispiranjem
azota iz plitke rizosfere korena (Pereira &
Shock 2006).
Def i cit vode u zemlji{tu u periodu for mi -
ranja stolona i zametanja krtola ima klju~nu
ulogu u obrazovanju prinosa (Tomasiewicz
et al. 2003). Autori Ilin i sar. (1989) navode
da je kriti~an pe riod za vodom od pojave
cvetnih pupoljaka do zavr{etka cvetanja.
Autori Mackerron & Jef fer son (1988) kao i
Dwyer & Boisvert (1990) cit. Walwort & Car -
ling (2002), konstatovali su da nedostatak
vode u zemlji{tu uti~e na pove}anje broja
krtola sitnijih frakcija, a pojava su{e u ranim
fazama razvi}a dovodi do redukcije ukupnog
broja krtola. U svojim istra`ivanjima autori
Onder et al. (2005) utvrdili su da su razli~iti
nivoi navodnjavanja signifikantno uticali na
prinos krtola po biljci, prinos krtola >45
mm, kao i na ukupni prinos. Nenavodnjavani
tretman pokazao je niske vrednosti za sve
parametre prinosa izuzev ukupnog prinosa
sitnih frakcija (28 mm do 45 mm). Redukcija
prinosa kretala se od 32 % do 37 % u pore -
|enju sa navodnjavanim tretmanima u 2000.
i 2002.
Autori Steyn et al. (1998) tako|e navode
signifikantno smanjenje prinosa i veli~ine
krtola sa redukcijom dodane koli~ine vode, a
isto tako isti~u zna~ajne razlike izme|u ge -
notipova i reakcije prema vodnom stresu.
Autori Bo{njak et al. (2004) navode da je
navodnjavanje povoljno uticalo na krupno}u
krompira posebno u 2003. izrazito su{noj
godini. Bile su razlike u krupno}i krompira
po godinama ispitivanja, {to pokazuje da
krupno}a zavisi i od drugih ~inilaca, a ne
samo od nivoa obezbe|enosti vlagom.
Tuncern (2002) konstatuje da je prinos
krompira signifikantno manji ispod nivoa
673 mm ukupne norme navodnjavanja, a da
se uticaj navodnjavanja nije ispoljio na broj
krtola veli~ine < 30 mm i broj krtola veli~ine
30 mm do 60 mm. Navodnjavanje je uticalo
na pove}anje broja krtola iznad 60 mm.
Cilj istra`ivanja je da se poljskim ogle -
dima utvrdi uticaj navodnjavanja i razli~ite
predzalivne vla`nosti zemlji{ta na ukupan
prinos i strukturu prinosa krompira.
Materijal i metod rada
Eksperimentalna istra`ivanja izvedena su
na Oglednom polju Instituta za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi Sad u Rimskim [an~evima u 
2004. i 2005. Ogled je postavljen po metodi
blok sistema, prilago|enoj uslovima navod -
nja vanja ki{enjem. Zalivanje useva izvedeno
je stacionarnim ki{nim krilima. Bila je zastup -
ljena jedna sorta krompira (Dezire). Sadni
ma terijal poreklom je iz Holandije, prve rep -
ro dukcije, veli~ina frakcije je 35 mm do 55
mm.
U dvogodi{njem proizvodnom periodu
primenila se standardna tehnologija inten ziv -
ne proizvodnje krompira, a sve agrotehni~ke
mere obavljene su u skladu sa optimalnim
rokovima. Sadnja krompira izvedena je ma -
{in ski sa me|urednim rastojanjem od 70 cm,
dok je rastojanje u redu iznosilo 28 cm.
U ogledu su bila zastupljena ~etiri tret -
mana:
• kontrolna varijanta - bez navodnjavanja (∅)
• zalivanje pri predzalivnoj vla`nosti zem -
lji{ta 60 % od poljskog vodnog kapaciteta
(PVK)
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• zalivanje pri predzalivnoj vla`nosti zem -
lji{ta 70 % od (PVK)
• zalivanje pri predzalivnoj vla`nosti zem -
lji{ta 80 % od (PVK)
Za odre|ivanje vremena zalivanja dina mi -
ka vla`nosti zemlji{ta pra}ena je po slojevima
od 10cm - 20 cm do 60 cm dubine, termo -
gravi metrijskom metodom su{enjem uzoraka 
u su{nici na 105 oC do 110 oC dekadno, a po
potrebi i u kra}im vremenskim intervalima. U 
2004. godini na tretmanu 80 % od PVK
izvr{eno je pet zalivanja, sa ukupnom nor -
mom navodnjavanja od 150 mm, na tretmanu 
70 % od PVK izvedeno je tri zalivanja sa
normom navodnjavanja 135 mm, dok je na
tretmanu 60 % od PVK obavljeno dva zali -
vanja (norma navodnjavanja 120 mm). U
2005. broj zalivanja i veli~ina norme navod -
njavanja na tretmanima 80 % i 70 % od PVK
potpuno su identi~ni sa 2004. godinom, dok
je na tretmanu 60 % od PVK izvr{eno jedno
zalivanje (norma navodnjavanja 60 mm).
Prinos krtola i broja ku}ica-biljaka izme -
ren je na kraju vegetacije sa povr{ine od 10
m2 (2 m x 7,15 m) u ~etiri ponavljanja.
Pra}ena je zastupljenost krtola po frakcijama
na nivou ku}ice-biljke i to:
• zastupljenost krtola ispod 28 mm
• zastupljenost krtola od 28 mm do 35 mm
• zastupljenost krtola od 35 mm do 45 mm
• zastupljenost krtola od 45 mm do 55 mm
• zastupljenost krtola iznad 55 mm
Meteorolo{ki podaci su pra}eni u meteo -
rolo{koj stanici na Rimskim [an~evima koja
se nalazi u sklopu oglednog pol ja Instituta za
ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.
Statisti~ka obrada podataka izvr{ena je
analizom varijanse dvofaktorijalnog ogleda
uz primenu testa najmanje zna~ajne razlike.
Izvr{ena je i analiza fenotipske regresije i
korelacije izme|u varijanti.
Uslovi izvo|enja ogleda
Vremenski uslovi: Analiziraju}i godi{nje 
padavine u periodu 80 godina, utvr|eno je
da vi{egodi{nji prosek za rejon Rimski
[an~evi iznosi 615,5 mm sa minimumom
270,0 mm i maksimumom 950,0 mm. Odstu -
panje maksimalnih padavina od srednjih
obra~unato po obrascu X/Xsr=%, iznosi
154,3 % a minimalnih 43,9 %. Broj godina
iznad proseka je 36, a ispod 45.
Graf. 1. U~estalost padavina po mesecima tokom vegetacionog perioda (IV-IX) na Rimskim
[an~evima (1925-2005)
Graph. 1. Monthly pre cip i ta tion fre quency dur ing the veg e ta tion pe riod (IV-IX) on Rimski
[an~evi (1925-2005)
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Vi{egodi{nji prosek padavina u periodu
vegetacije na podru~ju Rimskih [an~eva izno -
si 350 mm, a varira izme|u 138 mm u 2000. i
683 mm u 2001. Od ukupnih godi{njih
padavina u toku vegetacionog perioda padne 
56,86 % taloga. U~estalost padavina po
mesecima u periodu vegetacije (Graf. 1) u
toku 80 godina pokazuje veliko variranje
kako izme|u pojedinih meseci, tako i unutar
pojedina~nih meseca. S obzirom da je poten -
cijalna evapotranspiracija u ovim mesecima
od 100 mm do 120 mm, njena verovatno}a
obezbe|enosti od padavina je mala. Budu}i
da je raspored padavina u letnjim mesecima
neravnomeran, utvr|ena verovatno}a obez -
be |enosti padavinama za pomenute vred -
nosti u junu iznosi od 25 % do 13 %, za jul 18
% do 14 % i za avgust 15 % do 10 % za
podru~je Rimskih [an~eva (Graf 1).
Re`im padavina na podru~ju Vojvodine
odlikuje se velikom varijabilno{}u u godi {njim 
sumama i ~estim nedostatkom u toku
vegetacionog perioda. Klimatski uslovi, sred -
nje mese~ne tem per a ture i suma padavina za
celokupni pe riod istra`ivanja, kao i dekadne
vrednosti ovih parametara za vegetacioni pe -
riod detaljno su opisani u radu Mili} i sar.
(2008) i ovde ne}e biti komentarisati. Raspo -
red dnevnih padavina za vegetacioni pe riod
obe godine ispitivanja dat je i u graficima 2 i 3.
Dinamika vla`nosti zemlji{ta: U 2004.
usled povoljnog rasporeda padavina u pred -
vegetacionom periodu kao i u prvom delu
vegetacije, vla`nost zemlji{ta na svim vari jan -
tama kretala se u granicama opti malnih
vrednosti. Potreba za navodnjavanjem javlja
se krajem juna kada vla`nost zemlji{ta dosti`e 
grani~ne vrednosti za tretmane 80 % i 70 %
od PVK (20 mas. % i 18 mas. %) kada su
izvedena prva zalivanja. Krajem prve dekade
jula vla`nost zemlji{ta na kontrolnoj varijanti
dosti`e donju granicu lakopristupa~ne vode - 
lentokapilarnu vla`nost (po~etak navod nja -
vanja, 60 % od PVK).
U daljem periodu vegetacije, vreme
nalivanja zametnutih krtola u uslovima pri -
rod ne obezbe|enosti vodom, vla`nost zem -
lji{ta pada do nivoa ispod vla`nosti po~etnog
venjenja (14 mas. %) i nastavlja ispod trajne
vla`nosti venjenja (11,5 mas. %). Ovakav def i -
cit javlja se sve do kraja jula nakon kojeg se
nastavlja povoljan raspored padavina. Vla -
`nost zemlji{ta na navodnjavanim varijan ta -
ma odr`avana je u skladu sa metodikom
izvo|enja ogleda. Na varijanti 80 % od PVK
izvr{ena su ~etiri zalivanja, na varijanti 70 %
od PVK tri, a na varijanti 60 % od PVK dva
zalivanja (Graf. 2).
Graf. 2. Dinamika vla`nosti zemlji{ta pod krompirom u sloju 60 cm, u zavisnosti od
predzalivne vla`nosti zemlji{ta (2004)
Graph. 2. Soil mois ture dy nam ics in the layer of 60 cm un der po tato crop, as af fected by dif fer -
ent pre-ir ri ga tion soil mois ture (2004)
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Snabdevenost krompira vodom u zem lji -
{tu tokom 2005. na svim analiziranim vari -
jantama bila je zadovoljavaju}a. Visoke pada -
vine u zimskom periodu stvorile su povoljnu
rezervu vlage (Graf. 3). Osim toga, ~este
padavine u prvom delu vegetacije u periodu
nicanja i intenzivnog porasta nadzemne vege -
tativne mase, obezbedile su povoljnu vla -
`nost zemlji{ta u sloju 60 cm. Po~etkom juna
javljaju se prvi deficiti na navodnjavanim
varijantama (80 % i 70 % od PVK) kada su
izvr{ena prva zalivanja. Nekoliko dana nakon
zalivanja ostvarene su visoke vrednosti
padavina (oko 135 mm) te vla`nost zemlji{ta
dosti`e maksimum polj skog vodnog kapa -
citeta. Potreba za navodnjavanjem javlja se
ponovo krajem druge dekade juna, u periodu 
punog cvetanja i obrazovanja krtola, kada su
po potrebi zalivena sva tri tretmana. Na
kontrolnoj varijanti, bez navodnjavanja, ovaj
pe riod karakteri{e pad vla`nosti zemlji{ta
ispod tehni~kog minimuma sa tendencijom
opadanja do nivoa vla`nosti trajnog venjenja. 
Po~etkom jula ostvaren je povoljan raspored
padavina koji podi`e sadr`aj vode u zemlji{tu 
na nivo optimuma, na svim varijantama.
U drugom periodu vegetacije u uslovima
prirodne obezbe|enosti vodom vla`nost
zem lji{ta kre}e se u granicama dobre snab -
devenosti i ne pada ispod tehni~kog mini -
muma do kraja vegetacije. Krajem druge
dekade jula stvara se potreba za navod -
njavanjem kada su zalivene varijante 80 % i 70 
% od poljskog vodnog kapaciteta.
Graf. 3. Dinamika vla`nosti zemlji{ta pod krompirom u sloju od 60 cm, u zavisnosti od
predzalivne vla`nosti zemlji{ta (2005)
Graph. 3. Soil mois ture dy nam ics in the layer of 60 cm un der po tato crop, as af fected by 
dif fer ent pre-ir ri ga tion soil mois ture (2005)
Rezultati i diskusija
Prinos krompira
Prinos krompira na kontrolnoj varijanti
bez navodnjavanja u 2004. iznosio je 19,22 t
ha-1. U zavisnosti od predzalivne vla`nosti
zemlji{ta navodnjavanje je uticalo na pove -
}anje prinosa krompira od 38,64 % do 75,85
%, {to se sla`e sa dosada{njim istra`ivanjima.
Na osnovu petogodi{njih istra`ivanja na
podru~ju Vojvodine, autori Bo{njak i Peji}
(1997) navode da je prose~no pove}anje
prino sa u navodnjavanju 71 %. Do istih poda -
taka dolaze i autori Ilin (1993) kao i Steyn et
al. (1998).
U 2004. u uslovima navodnjavanja prinos
krtola krompira bio je statisti~ki visoko zna -
~ajan u odnosu na nenavodnjavanu varijantu. 
Najvi{i prinos utvr|en je na varijanti 70 % od
PVK (33,8 t ha-1), visoko signifikatno u od no -
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su na kontrolnu varijantu i varijantu 60 % od
PVK (26,62 t ha-1) (Tab. 1). Ostvareni prinos
na tretmanu 80 % PVK nije pokazao statis -
ti~ku zna~ajnost u pore|enju sa tretmanom
70 % od PVK.
Efekat navodnjavanja na pove}enje pri -
nosa u 2005. nije u potpunosti izostao, ali je
u velikoj meri van okvira ostvarenih rezultata
dosada{njih istra`ivanja karakteristi~anih za
agroekolo{ke uslove Vojvodine.
Naime, 2005. godina se bitno razlikuje od 
prve godine izvo|enja ogleda, kao i od dva -
desetogodi{njeg proseka. Vremenski uslovi
bili su izrazito povoljni za porast i uspevanje
krompira, {to se odrazilo na visoke prinose u
uslovima prirodne obezbe|enosti vodom
(32,50 t ha-1). U toku vegetacije izmereno je
529,9 mm padavina, znatno iznad vi{ego -
di{njeg proseka i ne{to iznad ukupnih po -
treba krompira. Raspored padavina tokom
vegetacije u 2005. godini, sa malim odstu pa -
njima zadovoljile su velikim delom potrebe
krompira za vodom.
Kao posledica ovakvih vremenskih prili -
ka, nije utvr|ena statisti~ka zna~ajnost izme -
|u varijanti 80 % i 70% od PVK prema kon -
trolnoj - nenavodnjavanoj varijanti. Me|utim, 
tretman 60 % od PVK pokazuje visoko sig ni -
fikantnu zna~ajnost u odnosu na sve pos to -
je}e tretmane (Tab. 1). Ovo se mo`e objasniti
posmatranjem dinamike vla`nosti zemlji{ta
na pojedinim tretmanima tokom 2005. (Graf. 
3), gde se vidi da je navodnjavanje na varijanti 
60 % od PVK izvr{eno jednom, u beski{nom
periodu, nakon kojeg nije do{lo do prevla ̀ i -
vanja zemlji{ta usled padavina. Na vari -
jantama navodnjavanja 70 % i 80 % od PVK
~esta pojava u toku vegetacije 2005. bilo je
nastupanje ki{nog perioda neposredno na -
kon navodnjavanja (1 dan do 3 dana) {to je
prouzrokovalo negativne posledice na prinos 
krtola krompira. Autori Pereira & Shock
(2006) navode da opadanje prinosa krom -
pira u zemlji{tu zasi}enom vodom proizilazi
usled pove}anja broja patogena i ispiranja
azota iz plitke rizosfere korena, odnosno
pogor{anja uslova rasta i razvi}a biljke.
Tab. 2. Prinos krompira u zavisnosti od predzalivne vla`nosti zemlji{ta
Tab. 2. Po tato yield as af fected by dif fer ent pre-ir ri ga tion soil mois ture 
Struktura prinosa krompira
U 2004. na kontroli bez navodnjavanja,
frakcije preko 55 mm (Tab. 2) u~estvuju
prose~no sa 1,83 % od ostvarenog prinosa u
fazi pune zrelosti, frakcije 45 mm do 55 mm
u~estvuju sa 28,19 %, krtole krupno}e 35 mm 
do 45 mm su najzastupljenije u tretmanu bez
navodnjavanja i u~estvuju sa 59,09 %, dok
frakcija 28 mm do 35 mm zauzima 6,69 % i
frakcija do 28 mm 4,20 %.
Veoma nisko procentualno u~e{}e frak -
cija ve}ih od 55 mm i frakcija veli~ine 45 mm
do 55 mm u ukupnom zbiru (30,01 %), na
varijanti bez navodnjavanja, mo`e se obja s -
niti pojavom vodnog stresa tokom faze
formiranja i nalivanja krtola. Ovakvi rezultati
u skladu su sa istra`ivanjima mnogih autora
(Mackerron & Jef fer son 1986, Dwyer &
Boisvert 1990, Walwort & Car ling 2002) koji
konstatuju da nedostatak vode u zemlji{tu
uti~e na pove}anje broja sitnijih krtola, od -
nosno na smanjenje broja krupnijih frakcija.
Sve varijante u navodnjavanju u 2004.
imaju pribli`no istu strukturu prinosa po
frakcijama fiziolo{ki zrelih krtola. U uslovima
navodnjavanja (Tab. 2) procentualno u~e{}e
pojedinih frakcija se zna~ajno menja, a sve u
korist frakcija krupno}e iznad 55 mm i 45
mm do 55 mm. Najve}a vrednost frakcija





Godina / Year (B)
Navodnjavanje / Ir ri ga tion (A)
80% PVK 70% PVK 60% PVK Kontrola / Con trol Prosek / Av er age (B)
2004 32,80 33,80 26,62 19,22 28,11
2005 33,17 35,55 41,57 32,50 35,70
Prosek / Av er age (A) 32,99 34,67 34,10 25,86
LSD A B AxB
0,01 4,287 3,031 6,062
0,05 3,149 2,226 4,453
ve}ih od 55 mm ostvarena je na predzalivnoj
vla`nosti 70 % od PVK i iznosi 32,27 %.
U~e{}e frakcija veli~ine od 45 mm do 55 mm
najizra`enije je na tretmanu 80 % od PVK i
iznosi 47,20 %. Na svim varijantama navod -
njavanja frakcije 35 mm do 45 mm, 28 mm do 
35 mm i < 28 mm, imaju prili~no ujedna~enu 
distribuciju, a najve}a vrednost svih zabe le -
`ena je na varijanti 60 % od PVK (26,93 %,
5,54 % i 3,24 %), (Tab. 2).
U 2005. struktura prinosa se na kontrol -
noj varijanti u velikoj meri razlikuje u odnosu 
na 2004. Usled povoljnog rasporeda pada -
vina tokom vegetacije def i cit vode u zemlji{tu 
javlja se vrlo kratko i u uslovima prirodne
obezbe|enosti vodom ne ostavlja trajne
posledice na prinos krompira. Ostvarene su
visoke vrednosti frakcija krtola ve}ih od 55
mm (39,24 %) i frakcija 45 mm do 55 mm,
(46,73 %), dok je zastupljenost frakcija 35
mm do 45 mm i 28 mm do 35 mm imala
sli~ne vrednosti na svim postoje}im tret -
manima (10,99 % i 2,93 %). U~e{}e frakcija
manjih od 28 mm zanemarljiva je i iznosi 0,11 
%. Odsustvo vodnog stresa tokom faze
sazrevanja krompira omogu}uje ostvarivanje
visokog procenta krupnih i srednje krupnih
krtola krompira (Faberio et al. 2001).
Na svim nivoima predzalivne vla`nosti u
2005. registrovana je prili~na ujedna~enost u
pogledu rasporeda frakcija. Najve}a vrednost 
udela krtola ve}ih od 55 mm i 45 mm do 55
mm zabele`ena je na tretmanu 60 % od PVK i
iznosi 59,64 %, odnosno 29,24 %. Tretmani
70 % i 80 % od PVK imaju sli~nu distribuciju
krtola po frakcijama bez ve}ih odstupanja.
Prose~ne vrednosti u~e{}a pojedinih frakcija
za ove tretmane iznose >55 mm (57,10 %),
45 mm do 55 mm (27,93 %), 35 mm do 45
mm (10,43 %), 28 mm do 35 mm (3,82 %),
manje od 28 mm (0,72 %) a bez zna~ajnog
variranja. Na varijanti navodnjavanja 60 % od
PVK frakcije 35 mm do 45 mm, 28 mm do 35
mm, i manje od 28 mm karakteri{u se malim
u~e{}em u odnosu na ostale navodnjavane
tretmane.
Tab. 3. U~e{}e frakcija (%) u prinosu krompira u zavisnosti od predzalivne vla`nosti
Tab. 3. Frac tion pro por tion (%) of po tato yield as af fected by dif fer ent pre-ir ri ga tion soil mois ture
Najbolji efekti u pogledu strukture prino -
sa, na navodnjavanim varijantama, zabe le ̀ e -
ni su na tretmanu 70 % od PVK u 2004. i tre -
tma nu 60 % od PVK u 2005. (Tab. 2). U uslo -
vima navodnjavanja zna~ajno se sma nju je
procentualno u~e{}e sitnih frakcija na svim
tretmanima navodnjavanja u korist frakcija
krupno}e 45mm - 55 mm, odnosno krup no -




Predzalivna vla`nost / Pre-ir ri ga tion soil mois ture
80 % od PVK
80 % of FWC
70 % od PVK
70 % of FWC
60 % od PVK




>55 mm 21,74 32,27 24,29 1,83
45-55 mm 47,20 38,69 40,00 28,19
35-45 mm 23,70 22,17 26,93 59,09
28-35 mm 5,49 3,94 5,54 6,69
<28 mm 1,86 2,93 3,24 4,20
2005.
>55 mm 57,06 57,13 59,64 39,24
45-55 mm 28,16 27,70 29,24 46,73
35-45 mm 10,60 10,27 8,40 10,99
28-35 mm 3,72 3,92 2,09 2,93
<28 mm 0,46 0,98 0,63 0,11
Prosek
Av er age
>55 mm 40,15 45,78 41,96 20,54
45-55 mm 36,73 32,49 34,62 37,46
35-45 mm 17,46 15,96 17,67 35,04
28-35 mm 4,48 3,83 3,81 4,81
<28 mm 1,19 1,93 1,93 2,16
}e iznad 55 mm {to u na{im uslovima potvr -
|uje Ilin (1993), a Onder et al. (2005) iznose
iste rezultate za proizvodne uslove Turske.
Zaklju~ak
Na osnovu dvogodi{njih eksperimen tal -
nih ispitivanja uticaja navodnjavanja na pri -
nos nadzemne mase i biolo{ki prinos krom -
pira mo`e se zaklju~iti da:
• Godine u kojima su izvr{ena ispitivanja
razlikuju se po klimatskim uslovima,
naro~ito po koli~ini i rasporedu padavina 
koje imaju presudan uticaj u obrazovanju 
i formiranju prinosa nadzemne mase i
biolo{kog prinosa krompira. 
• Navodnjavanje je zna~ajno uticalo na po -
ve}anje prinosa krompira od 37,27 % do
75,86 %. Najvi{i prinosi utvr|eni su na
varijantama 70 % i 80 % od PVK u 2004.
godini (33,80 t ha-1 i 32,80 t ha-1), dok je
u 2005. najve}i prinos zabele`en na tret -
manima 60 % i 70 % od PVK (41,70 t ha-1 i
35,50 t ha-1). 
• Najbolji efekti u pogledu strukture pri -
nosa zabele`eni su na navodnjavanim
varijantama, na tretmanu 70 % od PVK u
2004. i tretmanu 60 % od PVK u 2005. U
uslovima navodnjavanja zna~ajno se sma -
njuje procentualno u~e{}e sitnih frakcija
na svim tretmanima navodnjavanja u ko -
rist frakcija krupno}e iznad 45 mm do 55
mm.
• Iz dvogodi{njih rezultata ispitivanja pro -
izilazi da se za pravilno iskori{}avanje
savre menih sistema za navodnjavanje ki -
{e njem, u promenljivim klimatskim uslo -
vima Vojvodine, treba oslanjati na zalivni
re`im sa predzalivnom vla`nosti zemlji{ta 
od 70 % od PVK.
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Po tato yield and yield struc ture de pend ing on ir ri ga tion
Stanko Mili}1, \uro Bo{njak2, Livija Maksimovi}1, Borivoj Peji}2, 
Petar Sekuli}1, Jordana Ninkov1, Tijana Zeremski-[kori}1
1In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
2Fac ulty of Ag ri cul ture, Uni ver sity of Novi Sad, Trg Dositeja Obradovi}a 8, 21000 Novi Sad
Sum mary: In the agroclimatic con di tions of the Vojvodina Prov ince, the ap pli ca tion of an eco -
nomic wa ter re gime and mod ern tech nol ogy is neccessary for sta ble and in ten sive po tato pro -
duc tion. A two-year ex per i ment on cal car e ous cher nozem was car ried out to de ter mine how ir -
ri ga tion and dif fer ent pre-ir ri ga tion soil mois ture af fect po tato yield and dis tri bu tion of tu ber
frac tion in the po tato yield. The block-de sign trial had four rep li cates and was adapted for
sprin kler ir ri ga tion con di tions. It in cluded four treat ments: ir ri ga tion with pre-ir ri ga tion mois -
ture lev els of 60 % of field wa ter ca pac ity (FC), ir ri ga tion with pre-ir ri ga tion mois ture lev els of
70 % (FC), ir ri ga tion with pre-ir ri ga tion mois ture lev els of 80% (FC), and a non-ir ri gated con -
trol treat ment. Ir ri ga tion sig nif i cantly in creased the yield of po tato, which in creased from
37.27 % to 75.86 %. Un der ir ri ga tion, the per cent age of small frac tions de creased in fa vour of
the 55 mm one, or frac tions above the 45-55 mm range. On av er age, ir ri gated treat ments pro -
duced sig nif i cantly more tu bers than the con di tions of nat u ral wa ter sup ply.
Key words: po tato, ir ri ga tion, pre-ir ri ga tion soil mois ture, yield, yield struc ture
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